




Saturday, The Thirteenth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-Five 
At Eleven O'Clock
Weatherford, Oklahoma 73096
Includes Fall 1994, Spring 1995, and 
probable Summer 1995 graduates
Convocation Exercises
Milam Stadium 
Saturday, May 13, 1995 
11:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession 
and the Academic Recession.
Procession.......................................................................................................Roberts
Dr. Charles Chapman, Keyboard
Special Music




Dr. Anne Hodges Morgan
Presentation of Candidates.............................................................. Dr. Bob Brown
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of D egrees............................................................. Dr. Joe Anna Hibler
President





SUMMA CUM LAV DE
Name Grade Point Hometown
Deborah Lee Fleming Adams 3.94 Elk City
Angela Ruth Eddy Allen 3.91 Newalla
Drew Lynn Eichelberger 4.00 Weatherford
Mark Fount Hudgens 3.98 Elk City
Marc Garriott Lau 3.91 Alva
Julie Kay Chain Marks 3.95 Oakwood
Randall Cory Marshall 3.90 Weatherford
Melissa Denise Morris-McGavock 3.98 El Reno
Laurie Danette Swenn Ross 3.92 Elk City
Jennifer Rachelle Travis 3.98 Thomas
Marsha Lynn Lancaster Williams 3.93 Weatherford
MAGNA CUM LAUDE
Martha Ann Atterberry 3.81 Sayre
Blake Allen Badgett 3.83 Weatherford
Sheri Michelle Bartosovsky 3.83 Carnegie
Tracy Lyn Adams Bratten 3.75 Weatherford
Marilyn Kay Naylor Burch 3.76 Sayre
Jim Newman ‘Chip’ Chandler 3.80 Amarillo TX
Joseph Clay Chittum 3.84 Clinton
Michelle Lea Crain Arnold 3.80 Fargo
Mindi A. Farr 3.84 Hinton
Christie J. Hall 3.87 Burns Flat
Thelia Gay Sullivan Harrell 3.79 Hydro
Jeffery Benjamin Hendrix 3.79 Goodwell
DeeAnn McKane Hoops 3.85 Yukon
Rebecca J. Hunt 3.77 Weatherford
Kenny G. Hutchinson 3.83 Clinton
Amy June Nault Kelley 3.85 Okeene
Amanda Kaye Murray 3.82 Clearfield UT
Christopher Burton Phillips 3.87 Lookeba
Vera Ellen Crosby Pierce 3.80 Reydon
Teana R. Ferguson Poindexter 3.85 Weatherford
Jenny Dawn Ray 3.83 Leedey
Amy Raeanne Reed 3.81 Guymon
Brenda Gayle Roesler 3.82 Oklahoma City
Ronna Jo Sawyer 3.76 Weatherford
Barry Joseph Schwarz 3.83 Okarche
Amy Ruth Figert Spears 3.76 Weatherford
Nancy Keesee Walter 3.81 Tulsa
Misti L. Watson 3.76 Altus
LaNese Michelle Wells 3.80 Yukon
CUM LAUDE
Faye Ann Weber Abshire 3.69 El Reno
Jocelyn C. Warren Andis 3.50 Yukon
Debra Ann Franklin Arnold 3.73 Weatherford
Shadd Warren Atchley 3.54 Weatherford
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Leadell Ann Baca 
Christopher Scott Barber 
Glen Dale Barney 
Chad Everett Bonine 
Cindy Kay Worcester Boyd 
Joshua Paul Briley 
Joyce Lee Thomas Carney 
Gretchen Rebecca Goss Coyner 
Curtis Aaron Dew 
Carla Gay Sandusky Ely 
Carmel Annette Fast 
Kimberly Dawn Fuser 
James Ray Garner 
Amy Jo Tyner Garretson 
Sharon Kay Hull Gilliland 
Jeffrey Paul Golightly 
Gina L. Grimes




Mary Pat Perdue Jamagin
Nancy Lee Johnson
Sharlet Ann Hobbs Jones
Tracy Dean Kent
Gay la EdDeane Nix Kilhoffer
Dawn Marie Southern Lambert
Sally Jane Landoll
Kristie Renee LeGrange
Danna Kay Crist Littau
Molly Denise Lyde




Kathy J. Rippetoe Moore
Ginny Lyn Morris
Penny Lynn Willoughby Murray
Felicia Nicole Neparko




Stephanie Lynn Delk Payne

































































Melissa Dawn Schmidt 3.58 Cordell
Todd Lee Speaks 3.50 Ardmore
Antoine N. Trinh 3.51 Amarillo TX
Shanda Alane Walker 3.53 Hammon
Kerri Lea Williams 3.72 Oklahoma City
Melissa Diane Evans Williams 3.59 Binger
Chad Alan Wilson 3.70 Weatherford
Donna Jackson Wright 3.69 Reydon
Eric G. Yarborough 3.60 Reydon
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Candidates for  *
School o f Arts and Sciences
BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR HOMETOWN
Robert Kyle Barney English Canton
Kelli Jeanine Braziel Criminal Justice Altus
Amy Elizabeth Dye Briley English Weatherford
Tommy E. Brown Political Science Yukon
Jimmy D. Burrows English Cordell
Patrick Warren Chalfant English Weatherford
Jim Newman ‘Chip’ Chandler English Amarillo TX
Joseph Clay Chittum History Clinton
A. Bryce Conway Chemistry Weatherford
Christopher Allen Crawford Sociology Clinton
George Joseph Donati English Stratford NJ
Jennifer L. Galloway History Elk City
William Ray Gann Criminal Justice Woodward
Tana Jo Halverson English Williston ND
Laura Melissa Harris Sociology (Social Work) Weatherford
Cynthia Donnell Fowler Hayes History Weatherford
Jarrod Scott Hayes Chemistry Weatherford
Karen S. Griffin Horton English Bethany
Chad David Hoskins History Newcastle
Heather Ann Hughes History Oklahoma City
Julie Roxane Robison Lamb Sociology (Social Work) El Reno
Mary Frances Leslie English Seiling
Joel Vasquez Maldonado History Hobart
Maria Del Consuelo Martinez-de Reynoso Sociology (Social Work) Perryton TX
John Patrick McCoy Chemistry Weatherford
George Joseph Niestempski English Lahoma
Mary L. Owens History Weatherford
Kenneth Edward Phillips Chemistry Cowlesville NY
Emmitt Roy Poff Sociology Elk City
Steven N. Presley Chemistry Fletcher
Billy Frank Price Criminal Justice Clinton
Curtis Leonard Purintun Criminal Justice Weatherford
Alan Brent Randall Chemistry Weatherford
Delmer Floyd Reimer Chemistry Cordell
Sandy Lee Robbins History Weatherford
Jason William Shuck English Weatherford
Rita Daneane Miller Socall English Clinton
Todd Lee Speaks History Ardmore
Jennifer Rachelle Travis Speech-Theatre 
(Theatre Emphasis)
Thomas
Dana Lynne Turner History Clinton
Donald Brett Webb Criminal Justice Bums Flat
Justin Wade Whisenhunt Criminal Justice Laveme
Gary Frank Williams Criminal Justice Clinton
* Graduation is official provided all degree requirements are completed.
Marsha Lynn Lancaster Williams Sociology (Social Work) Weatherford
Donna Jackson Wright History Reydon
Eric G. Yarborough History Reydon
Darla Ann Harrison Yell Sociology (Social Work) Sayre
BACHELOR OF SCIENCE
Angela Ruth Eddy Allen Biological Sciences Newalla
Stacy Neil Allen Biological Sciences Mangum
James Greig Alvis Computer Science Weatherford
Blake Allen Badgett Biological Sciences Weatherford
Shanita Chiman Bhakta Biological Sciences ZAMBIA
Tanya Lynn Bird Biological Sciences Brownwood TX
Scott Kevin Bjerke Computer Science Weatherford
Jamie Michelle Lee Blodgett Computer Science Sapulpa
Joshua Paul Briley Psychology Weatherford
Eric Dwain Brown Engineering Physics Meeker
Jerry R. Buck Mathematics Midwest City
Jenifer Lea Carroll Home Economics Comanche
Keri Susan Cleere Biological Sciences Gould
Joely Ann Cox Housing and Interior 
Design
Weatherford
Debra Ann Davis Psychology Weatherford
Michael Wayne Davis Biological Sciences Weatherford
Heath Edward Denney Psychology Willow
Christopher Michael Denning Biological Sciences Shreveport LA
Radford Aurick Dew Biological Sciences Hammon
DeAun Downs Psychology Bums Flat
David Thomas Dube’ Biological Sciences Okeene
Pamela Jean Eudy Chemistry Hinton
Russell Duane Fields Engineering Physics Mooreland
Marissa Nicole Finkelstein Psychology Weatherford
Bradley Kyle Foster Biological Sciences Paris TX
Antonio Olvera Fraire Computer Science Eakly
Keith James Fuksa Biological Sciences Oklahoma City
James Ray Garner Biological Sciences Thomas
Robert Phillip Garriott Computer Science Edmond
Robert Joseph Gilstrap Psychology Thomas
Jeffrey Paul Golightly Biological Sciences Oklahoma City
D. Mark Goree Chemistry Duncan
Gary Wayne Gunter Jr. Computer Science Fairview
Melinda Ruth Hartsock Psychology Weatherford
Jennifer G. Harvey Biological Sciences Lookeba
Maurine Gail Willsie Heath Housing and Interior 
Design
Weatherford
Brian Neil Hildinger Biological Sciences Fargo
Christopher Matthew Hladik Engineering Physics Hennessey
Amy Dawn Hoffner Biological Sciences Woodward
Jani Lynn Huddleston Mathematics Mountain View
Tony Lee Hudgens Chemistry Elk City
John Beaty James Biological Sciences Elk City
Michelle Dee Ogle James Psychology Weatherford
Zequeatta L. VanTassel Jaques Psychology Hinton
Robbin Dawn Felter Jennings Psychology Elk City
Malia Hope Lawyer Mathematics
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Elk City
Kristie Renee LeGrange Psychology Oklahoma City
Jennifer Jo O’Neal LeMay Psychology Weatherford
Andy D. Luginbill Biological Sciences Weatherford
Marcia J.Helvey Mahurin Psychology Colony
Malaphone Pon Marsden Biological Sciences Fort Worth TX
Julie Merriann Baker McGee Biological Sciences Weatherford
Justin Scott McGee Biological Sciences Leedey
John Michael McNair Biological Sciences Weatherford
Brenda Ann Hardwick Medlock Home Economics Cordell
Mamie Lynn Meyer Home Economics Weatherford
Jitendra Ramesh Mistry Biological Sciences Chicago IL
David Deil Moore Psychology Clinton
Misty Jean Morse Mathematics Hinton
Penny Lynn Willoughby Murray Computer Science Yukon
Vijay J. Naik Engineering Physics ZIMBABWE
Mark Christopher Nelson Mathematics Oakwood
Felicia Nicole Neparko Chemistry Clinton
Wendy Jean Nichols Psychology Altus
Ricky Curtis Norman Computer Science Ponca City
Dustin Lane Page Biological Sciences Perryton TX
Jeffry David Parsells Biological Sciences Oklahoma City
Sanjaykumar Dhirubhai Patel Chemistry (Professional) ZAMBIA
Vimlesh B. Patel Biological Sciences Chicago IL
Chauncey Dion Perkins Biological Sciences Weatherford
Owen Wade Phares Engineering Physics Enid
Kerri Ann Phelps Biological Sciences Colony
Christopher Burton Phillips Biological Sciences Lookeba
James Paul Phyillaier Psychology Weatherford
Jewel Lynn Pickard Biological Sciences Lufkin TX
Vera Ellen Crosby Pierce Psychology Reydon
Douglas Hamilton Pool Chemistry (Professional) Enid
Kelly Anne Powers Home Economics Weatherford
Travis Tildon Pugh Mathematics Clinton
Curtis Leonard Purintun Computer Science Weatherford
Alisha Nicole Rachel Psychology Oklahoma City
Jenny Dawn Ray Biological Sciences Leedey
Andrea Louise Richter Biological Sciences Poth TX
Eydie Marie Ritchie Biological Sciences Yukon
Angela R. Robinson Psychology Elk City
Mitchell L. Robinson Psychology Sayre
Gregory Deshune Ross Computer Science Lubbock TX
Sharia Kay Miller Sanders Home Economics Anadarko
Melissa Dawn Schmidt Computer Science Cordell
Jennifer Marie Seelinger Biological Sciences Alfalfa
Stephanie Nicole Snider Housing and Interior 
Design
Weatherford
Leslie Ann Symons Jones Computer Science Hydro
Brenda Elaine Heard Van Hoff Psychology Cheyenne
Shannon Lea Vitt Psychology Parsons KS
Nancy Keesee Walter Biological Sciences Tulsa
Scott Anthony Walters Computer Science Cushing
LaNese Michelle Wells Biological Sciences Yukon
Ron Westervelt Jr. Biological Sciences Enid
Johnny Wayne Whisler Psychology Watonga
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Robert E. Whitefield 
Steven James Wiley 
Eddy W. Williams 
Donna Jane White Willits 














B.S. IN ENGINEERING TECHNOLOGY
John Robert Barrios Jr. Engineering Technology Elk City
Cameron Wayne Bratten Engineering Technology Weatherford
Paul Dean Brown Engineering Technology Oakwood
James Scott Dean Engineering Technology Kingfisher
Kenny G. Hutchinson Engineering Technology Clinton
Jeffrey Alan Kinzer Engineering Technology Keyes
Jay Howard Littau Engineering Technology Shattuck
Kerry Brian Milligan Engineering Technology Oklahoma City
Jeffery Lane Minter Engineering Technology Weatherford
George W. Russell III Engineering Technology Watonga
Joe Allen Salisbury Engineering Technology Burns Flat
Douglas A. Sinclair Engineering Technology Canton
Chad M. Vaughn Engineering Technology Geary
Stacy Wayne Warner Engineering Technology Rush Springs
BACHELOR OF ART
John C. Harbert Art Laverne
BACHELOR OF COMMERCIAL ART
Laura Anne Bromley Commercial Art Oklahoma City
Scott Cummins Commercial Art Hollis
Stacy Lea Dumler Commercial Art Yukon
John Loewen Peters Commercial Art Hugoton KS
Tanya Leigh Powers Commercial Art Oklahoma City
Charlotte Kay Ramos Commercial Art Enid
Velvet Marie Rogers Commercial Art Piedmont
Kari Lorraine Wilkerson Commercial Art Weatherford
BACHELOR OF GENERAL TECHNOLOGY
Eddie Dean Begley General Technology Boise City
David Lane Browder General Technology Lakin KS
Mitchell Ward Davis General Technology Blair
Jack L. Doan General Technology Mustang
Doyle D. Earles General Technology Weatherford
Kelly Ray Hendrick General Technology Laverne
Shelby Lynn Kinder General Technology Carnegie
Michael Ray Krohmer General Technology Norman
William Gilbert Teater Jr. General Technology Wichita KS
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Phil M. Trivette General Technology Statesville NC
N. Shane Vines General Technology Goodwell
BACHELOR OF MUSIC
Todd David Balcom Music Therapy Lawton
Stacy Ann Colvin Music Therapy Clinton
Robyn Renae Taff Harris Music Therapy Weatherford
Ann E. Kiser Music Therapy Yukon
Amanda Kaye Murray Music Therapy Clearfield UT
Angela Suzette Payn Music Therapy Midwest City
Jon A. Ward Sacred Music Cordell
BACHELOR OF RECREATION
Patrick Wayne Brendle Recreation Leadership Muskogee
Anthony Keith Cathey Recreation Leadership Frederick
Melissa Marie Chisum Recreation Leadership Hydro
Kara Jean Bradford Dougherty Recreation Leadership Weatherford
Heather Wren Dunbar Recreation Leadership 
(Therapy)
Edmond
Justin Scott Ellis Recreation Leadership Yukon
Dwight L. Freeman Recreation Leadership St. Louis MO
Shawn A. Gorman Recreation Leadership Weatherford
Christi Ann Graves Recreation Leadership 
(Therapy)
El Reno
Christopher Todd Gregston Recreation Leadership Springfield MO
Shirley Ann Harmon Recreation Leadership Jennings LA
Justin Michael Howard Recreation Leadership Hennessey
Sylvester Journey Jr. Recreation Leadership Lubbock TX
Christian Leben Recreation Leadership CROATIA
Michael Dean Nordquist Recreation Leadership Canton
Tosha M. Pitts Recreation Leadership Clinton
Lloyd S. Reed Recreation Leadership Weatherford
Andrew Lee Reeves Recreation Leadership Weatherford
Antonio Dwayne Smith Recreation Leadership St. Louis MO
Brian Scott Welch Recreation Leadership Helena
Victor Lane Wood Recreation Leadership Carnegie
Hollye Kaye Golightly Woods Recreation Leadership Weatherford
Deidre Rae Wyly Recreation Leadership 
(Therapy)
Weatherford
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Tracy Lynn Adams Bratten Social Work Weatherford
Carla Gay Sandusky Ely Social Work Canute
Suzanne Maurese McCormick Ely Social Work Clinton
Julie Marie Smith Johnson Social Work Clinton
School o f Business
BACHELOR OF SCIENCE
Mark Brandon Allen Accounting Hammon
Debra Ann Franklin Arnold Accounting Weatherford
Holly Nicole Cayden Balcom Business Administration Weatherford
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John Eric Bates Business Administration Seiling
Verronica Pree Beard Accounting Weatherford
Brandy Sue Becker Business Administration Weatherford
Jody Marie Blaylock Management Weatherford
Greg Allen Brown Marketing Weatherford
Jeffrey Grant Brown Management McAlester
Muriel Mae Brown Business Administration Borger TX
Deanna Kathleen Browning Accounting Sayre
Kristi Leigh Bryan Business Administration Anadarko
Sidney Montez Buford Business Administration Midwest City
Keri Jill Livingston Burrows Business Administration Sayre
Mark David Camp Management Weatherford
Teri Lynn Chapman Business Administration Gage
Richard Steven Combest Jr. Finance Enid
Michael Dustin Copeland Accounting Altus
Stephanie Kay Corn Accounting Weatherford
Teresa Diane Darlage Management Brownstown IN
Curtis Aaron Dew Management Altus
Allen V. Donnell Accounting Miami
Stephanie Runia Dunham Information Processing 
Systems
Bums Flat
Devin Coker Duvall Finance Weatherford
Bryan Ray Dyson Marketing Oklahoma City
Brian Chad Edge Management Hobart
Mindi A. Farr Accounting Hinton
David Justin Ferrell Business Administration Altus
Melinda Diane Fleshman Finance Elk City
Aaron Richard Foster Business Administration Weatherford
Charles Trey Frizzell Management Weatherford
Alejandro Fuentez Business Administration Foss
Winston Edward Gates Finance Weatherford
Brian James Gilles Business Administration Kingfisher
Lori G. Glazier Accounting Thomas
Rhonda Joy Godfrey Management Cordell
Aaron Gomez Business Administration Weatherford
Stephanie Gunning Marketing Cordell
Charles Raymond Haan Marketing Bethany
Lance Avery Harris Marketing Weatherford
Marco M. Harris Management East St. Louis IL
Mark Steven Harrison Business Administration Claremore
Melissa Kay Hart Finance Weatherford
Tara Kay Hart Management Hydro
John H. Hartman Finance Sayre
Amy Eakins Haven Management Cheyenne
Angela Gayle Taylor Hawkins Management Hinton
Shelley Diane Phillips Heidebrecht Business Administration Hydro
Jeffery Benjamin Hendrix Accounting Goodwell
Zachary LaMarr Hines Finance El Reno
Rebecca J. Hunt Accounting Weatherford
Paul Eric Hursh Management Watonga
Shawna Danee Husted Accounting Weatherford
Elissa Margaret McGaughey Inman Management Elk City
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Maria J. Jacobs 
Adam Paul Johnson 
Crystal Lynn Johnson 
Michael Lynn Kauk 
Kenneth W. Klaassen 
Tracie Lorraine Lindsey
Kelley Dawn Shockley Low
Deborah Rae McAlexander Mackey
Clint Drew Mahanay







Roger Darryl Murray Jr.
Jason Raymond Noe 
Whitney D. Norman 
Kari Renee Norton 
Jason Anthony O’Neal 
Deidra Ann Copeland Peters 
Kevin John Pethoud 
Kendra Ann Earnest Pettyjohn 
Jeremy F. Plummer 
David Travis Poole 
Lana Kaye Hopkins Porter 
Orviche LaDawn Prince
Lisa D. Hohweiler Puyear 
Charles Todd Rice 
James Todd Ritz 
Darrell Jaye Rose 
Shauna Dayle Sadler 
Ronna Jo Sawyer 
Kimberly Renee Schumacher 
Barry Joseph Schwarz 
Nathan Shuyler 
Tricia Aleec’ Simpson 
Stacy Leigh Story 
Donnie Lee Troglin 
Della Raye Hines Venable 
Michael Lydell Walker 
Susan Ann Heatherly Walno 
Jason Paul Ward 
Andrew P. Weaver 
Bradley D. White 
Mary Margaret Snider Whitney 













































Business Administration Oklahoma City









BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Faye Ann Weber Abshire Social Sciences El Reno
Edward William Babcock Social Sciences Elk City
Samuel Rhett Butler Social Sciences Hollis
Joyce Lee Thomas Carney English Granite
Cherie Ann Chain English El Reno
James Robert Cook Social Sciences Elk City
Scott Cummins Art Hollis
William Hawkins Dean Art Sayre
Dustin Don Dirickson Art Carnegie
Drew Lynn Eichelberger Social Sciences Weatherford
Valerie Jean Caulkins Graybill Art Weatherford
Jennifer Kay Gunkel English Eldorado
John Lawrence Howell Social Sciences Hydro
Chad A. Hutchison Social Sciences Hydro
Tracy Dean Kent Art Enid
Charlette Mae Klein Art Cordell
Rock Anthony Marker Social Sciences Weatherford
Randall Cory Marshall Social Sciences Weatherford
Lori Anne Mason Social Sciences Weatherford
Gregory Don McClure Art Bums Flat
Kevin Delon Mincher Social Sciences Elk City
Melissa Denise Morris-McGavock English El Reno
Rigo Alberto Rey Art Plainview TX
Dannie Lee Sanders Social Sciences Carter
Bonita Rose Garland Sawatzky English Weatherford
Gregg R. Silvester Social Sciences Medicine Lodge KS
Jena Diane Salisbury Skarda English Cheyenne
Miller Wade Smith Social Sciences El Reno
Tyler Douglas Snowden Social Sciences Erick
Amy Ruth Figert Spears English Weatherford
Stephen L. Spurlin Social Sciences Reydon
Sunni Leah Taylor English Alex
Luz Maria Martinez Vasquez English Clinton
Wendy Jean Weber English Okeene
Gregory Keith Wedel Art Cordell
Donna Jackson Wright Art Reydon
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Christopher Scott Barber Music Education Dalhart TX
Instrumental/General
Glen Dale Barney Music Education Seiling
Instrumental/General
Elizabeth Lynn Barton Music Education Allen
Vocal/General
Mary Kay Butcher Music Education Weatherford
Vocal/General
Teresa Lynette Young Dodd Music Education Dewey
Instrumental/General
Amy Jo Tyner Garretson Music Education Oklahoma City
Vocal/General
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Paul Matthew Graves Music Education 
Vocal/General
Oklahoma City
Marc Garriott Lau Music Education 
Vocal/General
Alva
Brent Allen Logan Music Education 
Vocal/General
Weatherford
Jennifer Kim Shoults Logan Music Education 
Vocal/General
Ponca City
Bradley Dwayne Mitchell Music Education 
Instrumental/General
Blackwell
John Arthur Reynolds Music Education 
Vocal/General
Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Deborah Lee Fleming Adams Elementary Education Elk City
Lori Fran Walker Adams Elementary Education Oklahoma City
Jocelyn C. Warren Andis Mathematics Yukon
Michelle Lee Crain Arnold Elementary Education Fargo
Jennifer Kellie Ayers Elementary Education Thomas
Leadell Ann Baca Elementary Education Clinton
Janene Denell Baker Business Education Elk City
Chad Everett Bonine Technology Education Carrier
Cindy Kay Worcester Boyd Mathematics Okeene
Shari Denise Fortenberry Bradbury Elementary Education Weatherford
Monica Paige De Vaughan Brooks Elementary Education Weatherford
Tim P. Buben Elementary Education Duncan
Marilyn Kay Naylor Burch Elementary Education Sayre
Chaille Gay Burgtorf Elementary Education Weatherford
Rachelle D’Fawn Marshall Burns Elementary Education Kingfisher
Shawna J. Bums Elementary Education Sayre
Brian Keith Bymaster Mathematics Weatherford
Shelly Kay Caldwell Elementary Education Shattuck
Maria Lynn Celsor Chandler Mathematics Sentinel
Brian Neil Collins Health, PE and Recreation Thomas
Lillian Ray Collins Elementary Education Clinton
Jurean Rena Thomas Cook Special Education 
(LD, K-12)
Camargo
Carla Sue Vost Cox Elementary Education Watonga
Stacy Ruth Norman Cummins Elementary Education Weatherford
Vicki R. Branom Curry Elementary Education Sayre
Rebecca Davidson Natural Sciences Carter
Holly Leigh Pipkins Dawson Technology Education Hobart
Bonnie Jo Babcock Deubler Special Education 
(LD, K-12)
Altus
Kristen Yvette Dorsey Elementary Education Binger
Lydia Ann Thomason Easter Elementary Education Weatherford
Korey Lee Ediger Natural Sciences Turpin
Ginger Raye Fite England Elementary Education Cordell
Donna Mechele Fletcher Evans Elementary Education Laveme
Carmel Annette Fast Elementary Education Fairview
Karen Denise Lee Fenhaus Business Education Cache
Matthew E. Fenhaus Elementary Education Rapid City SD
Kristie Renee Flaming Elementary Education Clinton
Tonna Jo Colhouer Flanagan Vocational Home Ec. 
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Erick
Clint Edward Ford 
Terri Ellis Frazier 
Silas Glynn Freeman 
Paula L. Funk 
Gregory Alan Gabehart 
Kimberly Suzanne Garland 
Jeffrey Paul Gifford 
Sharon Kay Hull Gilliland 
Lisa Michele Elston Grybowski 
Jeffery Dean Gwartney 
Holly Laraine Hagen 
Christie J. Hall 
Thelia Gay Sullivan Harrell 
Robin Gayle Haworth 
Jaynee Tess Heinsohn 
Gayla Ann Hill 
Linda Anne Hoelscher-Hardin 
DeeAnn McKane Hoops 
Stacey Christopher Hunt 
Kimberly Anne Woodall Hunter 
Jennifer Lynne Hutchison 
Sharon L. Williams Hylton 
Velinda C. Wyatt Jacobs 
Nancy Lee Johnson
Jennifer Dawn Johnston 
Shelley Faye Johnston 
Sharlet Ann Hobbs Jones
Monte Shane Kauk 
Loretta Diane Endsley Keeton 
Rebecca Dawn Keith
Amy June Nault Kelley
Cara Gayle Smith Kenny
Kimberly Gail Kerr
Gayla EdDeane Nix Kilhoffer
Adrienne Michele Kincaid
Karen Lynn Kirkpatrick
Shannon Gaye Dimick Krohmer
Sally Jane Landoll
Jacqueline Dee Passmore Lasley
Scott Carl Latham
Tiffany Dyan Leonard
Shannon Noel Webb Leseney
Patti Carol Harrison Lindsey
Danna Kay Crist Littau
April ‘Nikki’ Neichole Haney Littke
Kade Jevon Long 
Betty Irene Brown Lopez 
Mark Gregory Low 
Molly Denise Lyde 
Dana Janan Maddox
Health, PE and Recreation Arapaho
Elementary Education Weatherford
Health, PE and Recreation Elk City
Elementary Education El Reno
Elementary Education Hinton
Elementary Education Sand Springs
Natural Sciences Elk City




Elementary Education Bums Flat
Vocational Home Ec. Hydro
Natural Sciences Oklahoma City
Elementary Education Sayre
Elementary Education Sayre
Business Education Fort Cobb
Elementary Education Yukon
Health, PE and Recreation Cache
Business Education Clinton
Elementary Education Hydro
Elementary Education Elk City




Elementary Education Garden City KS
Special Education Hammon
(LD/MH, K-12)
Health, PE and Recreation Weatherford
Elementary Education Clinton





Elementary Education Elk City
Elementary Education Arapaho











Health, PE and Recreation Elk City
Elementary Education Carnegie
Health, PE and Recreation Weatherford
Elementary Education Bethany
Elementary Education Elk City
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Sammy Lee Malone Elementary Education Morris
Stephanie Gayl Martin Elementary Education Mangum
Timothy Lance Martin Health, PE and Recreation Weatherford
Joe Don Masoner Heatlh, PE and Recreation Walters
Mark David McKeever Elementary Education Dover OH
Catherine June Lair McKellips Mathematics Apache
Bradley Ray McNeil Mathematics Arapaho
Stephannie Rae Meritt Elementary Education Stillwater
Gail Deane Mason Moghadam Elementary Education Ringwood
Kathy J. Rippetoe Moore Elementary Education Weatherford
Rayna Gail Moore Elementary Education Taloga
Erica Leigh Montgomery Elementary Education Duncan
Ginny Lyn Morris Natural Sciences Oklahoma City
Laurie Jane Morris Elementary Education El Reno
Tara Lyn Moser Elementary Education Beaver
Jase Kyle Newcomb Natural Sciences Butler
Deborah Sue Osborn Niestempski Elementary Education Mooreland
Lisa Denise Nordquist Elementary Education Canton
Connie Jean Ousley Health, PE and Recreation Butler
Gayle Lousie Ousley Elementary Education Marlow
Kathy S. Pope Parker Special- Education 
(LD/MH, K-12)
Weatherford
Stephanie Lynn Delk Payne Elementary Education Mountain View
Robyn Michelle Craig Penry Business Education Leedey
Anna Michelle Perkins Elementary Education Weatherford
Kerri Ann Phelps Natural Sciences Colony
Teana R. Ferguson Poindexter Elementary Education Weatherford
Bernadette Pospisil Province Elementary Education Weatherford
Angela Dawn Ray Elementary Education Elk City
Amy Raeanne Reed Elementary Education Guymon
Lloyd S. Reed Health, PE and Recreation Weatherford
Laurie Danette Swenn Ross Elementary Education Elk City
April Dawn Nicholson Sawatzky Elementary Education Clinton
Geromy Allen Schrick Natural Sciences Elk City
Billy Kent Sexton Health, PE and Recreation Watonga
Steven Bradley Sharp Health, PE and Recreation Sayre
Shelli Dawn Strickland Shields Elementary Education Weatherford
Brian C. Smith Health, PE and Recreation Hydro
JoAnna Beth Smith Mathematics Snyder
Melinda Ann Davidson Stiles Special Education 
(LD, K-12)
Wheeler TX
Lana Marie Stinson Elementary Education Fay
Tammy Rachelle Stokes-Farmer Elementary Education Elk City
Justin Page Sutton Natural Sciences Elk City
Jeffrey Kent Thompson Mathematics Blackwell
Cynthia A. Chapman Veazey Elementary Education Hobart
Chad Michael Walker Elementary Education Weatherford
Kimberly Dawn Webb Walker Elementary Education Elk City
Shanda Alane Walker Mathematics Hammon
Pamala Dee Warner Elementary Education Weatherford
Misti L. Watson Elementary Education Altus
Debbie May Fisher Weaver Elementary Education Apache
Angela Dawn Webb Elementary Education Elmore City
Tisha Dawn Volden Webb Elementary Education Burns Flat
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Roger Dale White Technology Education Blair
Stean Allen Whitley Health, PE and Recreation El Reno
Roy William Wickware III Technology Education Watonga
Kerri Lea Williams Elementary Education Oklahoma City
Larry Don Williams Health, PE and Recreation Binger
LaDonna Sue Wills Elementary Education Marlow
Cristi Janeece Wilson Elementary Education Lookeba
Amanda Lynn Woods Elementary Education Fairview
School o f Health Sciences
BACHELOR OF SCIENCE
Brent Scot Grimes Administration of Allied 
Health Services
Stratford
Andrea Lene’ Bums Hicks Administration of Allied 
Health Services
Geary




S. Amanda Lubbers Administration of Allied 
Health Services
Weatherford
Michael Larry McNutt Administration of Allied 
Health Services
Plainview TX
Narciso Lopez Medina Administration of Allied 
Health Services
Altus
Dana J. Taylor Administration of Allied 
Health Services
Gage
David Dale Wells Administration of Allied 
Health Services
Ponca City
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Martha Ann Atterberry Sayre
Sheri Michelle Bartosovsky Carnegie
Brandy J. Chisum Weatherford
Cynthia Irene Clonts Blackwell
Stacy L. Sherman Hutchison Elk City
Jason Kyle Loepp Beaver
Julie Kay Chain Marks Oakwood
Georgia Sue Ivy Nix Cheyenne
Amy Elizabeth Key Powell Butler
Margo Ann Schmalz Woodward
Mendi Jolyn Taylor Carnegie
Melissa Diane Evans Williams Binger
Elaine Jean Wolfe Weatherford
B.S.IN MEDICAL TECHNOLOGY
Brenda Gayle Roesler Oklahoma City
Ron Westervelt Jr. Enid
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Sarah Janette Amos Hobart
Elizabeth Kay Anspaugh Elk City
Stacy Lynn Bain Dumas TX
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Kara Kaye Baxter Frederick
Shirley Patricia Boatwright Clinton
Suzanne Renee’ Shelton Brooks Elk City
Jennifer Anne Cockreham Manter KS
Angela L. Haney Clinton Elk City
Nannette Fanning Sayre
Pat Marie Harris Gonzales Watonga
Suzzanne Marie DeShazo Graves Hinton
Charleen Michele Barry Green Frederick
Gina L. Grimes Colorado Springs CO
Sonya Michelle King Hammond Elk City
Mary Pat Perdue Jamagin Elk City
Tammi Denee’ Ledbetter Kenemer Altus
Trudy B. Laepple Lasater Beaver
Jill Suzanne Marcy Clinton
Cynthia Dawn McDonald Weatherford
Melissa Dawn Miller Weatherford
Melissa Li McConnell Oehler Weatherford
Maria Irish Gracila C. Ottoson Alms
Karen L. Keeton Potter Elk City
Phyllis Joan Lawson Potter Oklahoma City
Nancy Gaylene Dawson Reed Sayre
Rebecca Lynn Hawkins Repp Fort Cobb
Debra Jane Walker Scott Lawton
Janice Marie Lewis Shelburne Weatherford
Tara Richele Sparkman Washita
Tina Gail Blackwell Speer Altus
Vinita Geraldine Garrison Sperry Watonga
MaryJean Louise Gunter Stuard Blair
Jennifer Lee Rogers Unruh Weatherford
Melanie Donn Shanklin Vickery Calumet
Nelda Joyce James Vinson Elk City
Karen Sue Dillingham Weaver Alms
Connie Jane Hurley Wingfield Elk City
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Randall Raymond Adams Mustang
M. Angela Allen Phoenix AZ
Shadd Warren Atchley Weatherford
Melinda Ann Barnes Wilburton
Shelo Justine Barrows Tulsa
Carla Ann Boettler Washington
Trade Dawn Bond Weatherford
Dena Cherie Gregg Boyd Wilmore KS
Amy Michelle Britton Guthrie
Angela Dawn Bynum El Reno
Trleta Cagle Hinton
James Robert Carter Shawnee
Shelly Renee’ Charboneau Palestine TX
Cheryl Lee Anderson Christie Weatherford
Gretchen Rebecca Goss Coyner Bonham TX
Paul Neal Coyner Lakeland FL
Johnny Durrell Davis Carnegie
Reva Jaudon Bullard Davis Junction TX
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Melissa Holly DeHart Dallas TX
Mary Elizabeth Dyer McKinney TX
Julie Evelyn Eckert Slaton TX
Thomas Edward Eddins Vinita
Robbie Allison Ellington Groom TX
Vanessa A. Farrar Lenexa KS
Charlene Renee’ Flint Claremore
Joe Brent Fortson Hugo
Kimberly Dawn Fuser Weatherford
Rachel Annette Leyva Gray Abilene TX
Amy Anne Grubb Jennings
Michael Todd Hammons Broken Arrow
Jarrod Scott Hayes Weatherford
Lezlee Ann Hensley Royse TX
Andy Lynn Herring Escondido CA
Tracey Siew Mei Ho CHINA
Jeniffer RaNae Holmes Paris TX
Jamy Lynn Holt Dalhart TX
Brian Allen Hooper Oklahoma City
Stephanie Ferguson Hoskins Keyes
Mark Fount Hudgens Elk City
Kevin M. Huynh Arlington TX
Amy Helen Jacobson Commerce TX
Dawn Marie Southern Lambert Oklahoma City
Christopher Alan Lane Weatherford
Robert Lance Lanier Keller TX
Joseph Brian Lawrence Cache
Korey Matthew Legnon Tulsa
Laci Lanae Harrison Lessig Weatherford
Holly Ann Longhofer Perryton TX
Stanley Brent Marion Jr. Wichita KS
Patricia Leann Martin Fort Gibson
Mikel Dee McWilliams Weatherford
David Paul Merrill Weatherford
Teresa Lyn DeHaas Meyer Ames
Susan Carol Edsall Michels Watonga
Gloria Ann Miller Weatherford
Shad Allen Moon El Reno
Damon Brent Morgan Amarillo TX
Dana Lynn Mundell Rosston
Kim Thuy Vu Nguyen Oklahoma City
Jeffery Wayne Offutt Weatherford
Jeffery Shane Ogea Leonard TX
Deborah Michelle Olay Childress TX
Sheri Leah Olson Cheyenne
Sherry R. Orr Lawton
Bradley Wayne Osburg Wichita Falls TX
Gregory Keith Perry Lubbock TX
Laura Lee Phillips Oklahoma City
Mary Pat Womble Proffitt Weatherford
Debra Faye Stewart Rapier Hydro
Machell Lyn Hamilton Ray Weatherford
Melissa Joy Barron Reed Weatherford
Ronnie Lance Rice Mannford
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Steven Blake Rich Marlow
Diane Michele Rowe Springer
Michael A. Sabo Jenkins KY
Darin Ray Seebeck Midwest City
Lisa LeEllen Sherman Shallowater TX
Marilyn S. Simmons Dighton KS
Happy Marie F. Solon Oklahoma City
Kendall Rae Spears Weatherford
Tammy A. Speck-Daugherty Muskogee
Alan Ray Spies Oklahoma City
Kelly Elise Ashworth Stovall Thomas
Angela Michelle Cantrell Sutton Oklahoma City
Kayla Jo Tharp Winfield KS
Paul J. Thornton Ralls TX
Darcy Lynette Tinsley Goshen IN
Christina T. Tran Hydro
Kristie Thuy Tran Duncan
Antoine N. Trinh Amarillo TX
Christopher Jason Tyler Wetumka
Johna Kay Veale Weatherford
Bradley Donald Vogler Lamesa TX
Mark James Wallace Oklahoma City
Shannon Don Wann Midwest City
T. Kyle Wardell Weatherford
Becky Darlene Wilkie Stark City MO
James Patrick Wilson Tulsa
John Howard Woodward Burghill OH
Eric C. Young Amarillo TX
Graduate School
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Bruce Lynn Brown Cheyenne
Victoria W. Falconer Weatherford
Jason Mark Ferbrache Woodward
Jimmy Wayne Gage Woodward
Chad Garrett Hydro
Denise Richard Garrett Hydro
Casey Lee Greenroyd Minco
Brian Christopher Hurd Mustang
Douglas Edward Kaiser Weatherford
Olga Ivanovna Tolstushko Kelley Weatherford
Dmitri George Markovich Grayling MI
Terrie Jo McWilliams Weatherford
Rodney Lee Roof Weatherford
Martha Ann Lindley Woodward Weatherford
MASTER OF EDUCATION
John Paul Albright Educational Administration Indiahoma
Debbie E. Bailey School Counselor Lawton
Terry Parker Barnett Reading Specialist Thomas
Nancy G. Burns Baxter School Counselor Frederick





Alice Renee Meyer Brining
Kathleen Daune Swarts Broudrick
Jerry Chris Buster
Sharon Sue Calvert-McKee
Delores Suzanne Houser Carpenter
Susan Lee Christian
David Ray Churchwell
Peggy Sue Bentley Clifton
Chris Whitney Cloud
Julie Dawn McClung Cockayne
Ronald David Cooper
Jennifer Lyn Reynolds Crabb
Heather Marie Hudson Davenport
Martha Jane Ott Day
James Kenneth Downs
Gerry Nell Kromer Drury
Peggy Lee Thompson Dukes
Dawn Deann Everett
James Tip Farris
Cristy Annette Brewer Fischer
Dawn Marie McGuckin Fisher
Terry Kim Callahan Ford
David Elra French
Stacey Ann Billingsley Gray
Janet Gail Carter Grigg
Del Lynn Hardaway
Barbara Ann Jenkins Hayes
Michelle Swann Heffeman
Sue Anne Fischer Hileman
Patricia Dyer Hobson
Loretta Beth Bohl John




Mary E. O’Day Kopsky
Barbara Morgan Lane
Patricia Ann Workman Lanier
Natalie Ann Tackett Lierle
Patricia Ellen Funderburg Lovell
Maudie Arlene Stidham Lyon
Linda L. Billington Maberry
Belinda Ann LaShure Maldonado
James E. Martin
Jim B. Maule
Jo Anna Janousek McGuire 
Melissa Lynn Megli 
Gale M. Flaming Misner 
Pamela Beth Moore 
Daniel ‘Joey’ Neighbors 
Nelda Ruth Rhodes Norcross
Educational Administration Weatherford
Early Childhood Develop. Hydro
Agency Counseling Lawton
Library Media Education Clinton
Agency Counseling Weatherford
School Counselor Weatherford






Early Childhood Develop. Watonga
Mathematics Elk City
Elementary Education Erick




Special Education Elk City
Special Education Sharon









Library Media Education Lawton
Special Education Cordell









Special Education Fort Cobb
School Counselor Longdale
Reading Specialist Anadarko
Elementary Education Elk City
Agency Counseling Altus
Educational Administration Oklahoma City
Social Sciences Elk City
Reading Specialist Cyril
Mathematics Carnegie
Agency Counseling Oklahoma City
Agency Counseling Hollis
Educational Administration Lawton
Library Media Education Lone Wolf
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William Lome Nuttall Social Sciences Elk City
Robert A. Pearson Health, PE and Recreation Altus
Alice Kay Windecker Perkins Social Sciences Weatherford
YaLonda Lea Penner Perkins Early Childhood Devel. Weatherford
Gregory Linn Phariss Health, PE and Recreation Lawton
Kenneth Edward Phillips Industrial Arts/Tech. Ed. Cowlesville NY
Melanie D. Post School Counselor Lawton
Rhonda Jean Jones Price Library Media Education Custer City
Nikki LaDeen Grabeal Pugh School Counselor Hinton
Vicki Kaye Hursh Rediger Reading Specialist Watonga
Becky Jo Burris Reuter Agency Counseling El Reno
Tamra Michelle Romines English Altus
Kimberly Lynn Royster School Counselor Weatherford
Connye Jean Pearce Russell School Counselor Apache
Melissa Ann Jenkins Sanders Elementary Education Watonga
Kenneth Allen Schrick Educational Administration Elk City
Susan Ann Crowly Schwarz Agency Counseling El Reno
Sylvia Ann Richardson Scott Library Media Education Binger
Lisa LeAnn Settle School Counselor Elk City
Laurie Denise South Shafer Elementary Education Weatherford
Jerry Dewayne Slawson School Counselor Cyril
Ronald Dean Smith Educational Administration Cheyenne
Tresa J’Renee’ Wilson Smith Educational Administration El Reno
Margie Solis Social Sciences Headrick
Pamela June Sperry Special Education Watonga
Ruth Ann Stephens Reading Specialist Canton
Cherry Francis Tsoodle Agency Counseling Anadarko
Teresa S. Kirwan Volesky Elementary Education El Reno
Jennifer Ann Walsh-Davis School Counselor El Reno
Kathy Lynn Wyssmann Whitworth Earld Childhood Develop. Mountain Grove MO
U’Vonna Kay Williamson School Counselor Hollis
Diana Renee Parker Yarbrough School Counselor Taloga
Roneda L. Rackley Young Agency Counseling Calumet
Joy Elizabeth Gates Youngblood Special Education Cordell
M.S. IN APPLIED PSYCHOLOGY
Tanya Lynne Cunic Denville NJ
Linda Ann Wisnewski Gerber Woodward
Dustin Arthur Goodrich Weatherford
Kenneth Dwain Hamilton Mangum
Amy Beth Williams Alva
MASTER OF MUSIC
Richard C. Balzer Performance Clinton
Scott D. Johnson Music Education Yukon
J. Steve Leathers Music Education Crescent
Jennifer Jones Willison Music Education Canadian TX
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